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El actual entorno de competitividad, de globalización, de exigencia en calidad de 
servicio, impulsa a las empresas públicas y privadas a buscar mejoras en gestión de 
calidad que permitan resolver diversidad de problemas desde diferentes ángulos 
para mejorar su eficiencia y rentabilidad. 
 
El presente proyecto de tesis “Plan Estratégico De Competencias Para Mejorar El 
Desempeño De Los Trabajadores Del Área De Recursos Humanos De La 
Municipalidad Provincial De Jaén”, conlleva a la búsqueda de una mejora en calidad 
de atención y el plan para la mejora de su desempeño. 
 
En el método de análisis del conocimiento utilizado, se observó las situaciones 
cotidianas, se identificócada proceso, además se logró identificar las trabas y la 
carencia de mecanismos en la gestión del conocimiento, esto realizado en ciertos 
números de sesiones realizadas con los trabajadores del área de RRHH y aplicados 
con la matemática de Brooke, permitiéndonos la propuesta de un plan estratégico 
para lograr la gestión del conocimiento. 
 
















The current environment of competitiveness, globalization and service quality calls 
for public and private companies to seek quality management improvements that 
allow them to solve a variety of problems from different angles to improve their 
efficiency and profitability. 
 
The present thesis project "Strategic Plan of Competences to Improve the 
Performance of Workers of the Human Resources Area of the Provincial Municipality 
of Jaén", entails the search for an improvement in quality of care and the plan for the 
improvement of its performance. 
 
In the method used to analyze the knowledge used, the daily situations were 
observed, each process was identified. In addition, it was possible to identify the 
obstacles and the lack of mechanisms in the knowledge management; this done in 
certain numbers of sessions with the workers of the area Of HR and applied with the 
mathematics of Brooke, allowing us the proposal of a strategic plan to achieve the 
knowledge management. 
 
Key Words: Globalization, Quality of Service, Strategic Plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
